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Servicios del CO'J'Oftel de Infanl(Jría D. Josd Hernáfldez y F~'­
nández.
Nació el día 31 de marzo de 1842 é ingresó como cadete
en el Colegio de Infantería el 14 de marzo 1856, comenzando
á contárliele el tiempo de'sé'tVicioal'cumplir la edad regla-
mentaria en 1.0 de flbrill"iguiente.
Habiendo terminado con aprovechamiento sus estudios,
fué promovido al empleo de subteniente de Infantería en
junio de 1858, con destino al regimiento de (j-alicia.
En octubre de 1859 fué trasladado al batallón provincial
de Pamplona, volviendo al mencionado r..gimhmto al nscen-
der t\ teniente por antigü",dad en febrero de 1860.
;Persiguió en 1866 á. la. fuerza sublevada del regimiento
·Ide B·,ilén, y alcanzó en 1868 el grado de capitán por gracia
genernl.
1 61' le de..tinó al batalIónCll.zadorl's de Matiri'1 en octuhre
; de 1872, saliendo en novit:mbre á operaciones de campaña en
! el distrito de Cataluña.
1 . Concurrió p113 lel mes últimamente citado á la acción
¡ hbruda en Agl'r¡ el 1~ á la ole UJlastret, por la qu fié r.com·
· penllado con el empleo dt'o capitán, y el 4 .te en..ro .le 1873 á
la de la Gironell~, por la que obtuvo el ~rl1do de cf.mandante.
· Quefió de reemplazo en marzo rlf' dicho año 1873, rll'Bti·
!lánrtosele en abril al batallón \ oluntarioEl francos d.. 1\-hJlor·
ca, en agosto al regimiento de R ma1t't', .Y pn 8Pptiemhre al
butallón Cazadores de Puerto Rico, Cnu el que entró nueva·
¡ mente en operaciones en .el Norte, halláll lose e16 de octubre
l en la acción de Santa Bllrbara, por la qlle fué ~ondecorarlo
con la cruz roja de priuJera elaHfl rll-ll Mérito MilJtl1r; lOA tUllS
7 y 8 de noviembre eu la batalla d~ Montl-'jurra; el 9 ele di·
ciembre en la acdón de Velavieta. por la que SI' le otorgó el
em 1J1eo de comandante; eleRdt' el 30 de etwru al l." '~e ft'brE'ro
ele 1874, en el sitio y toma de Lit Guardia: f'J 14 V 15 de este
· último mes t:n las a..:cion"s d~ Ontóllj el 24 y 25 en laR de
; .Monte Montano; el 25, 26 Y 27 de m¡,rzo en las de ;::;an Pedro
'Abanto, en las que resultó herid", alcanzando por su distin-
guido comportamiento el gr'dio d tenieute ro·onel· el 28
29 J 30 (¡e abril-en laR de GaldauJeH y Arf>nIlllls, Y'f'l 2 d~
· mayo aula entrada en Bilbao, cuyo sitio f, é leflantado.
Sirvió lue.o en el batallón Reserva de Ciudad Real, con
el que permaneció de guarnición en diferentes puntos, entre
ello¡ San 8eballtián, dOllde sufrió el bombardeo de los carlis-
tas en enero y fpbrero de 1876.
JJ;n enero de 1877 se le nombró secretario del Gobierno
militar de p¡llma de Mallorca, pasando en"jmiio de 1885 á.
desempeñar el cargo de fiscal de causas de la" Capitanía ge-
neral de las isJas Baleares.
. Kje:ció las funcionel3 (le ayurl~~~ fl~~. Q!l..Rj~~~.Jll~
dIChas Islas desde mayo blliJta agosto de 1886, slenao-defltI·
nado en septiemhre al ba~1l911 ri:\eerYll de Inca y nombrado
en octubre fiscal permanente de causas del distrito de Ba-
leares.
Ascendido en noviembre 13iguiente á teniente coronel por
antigüedad, perteneció al batallón Reserva de Medina dal
Campo hasta marzo de 1887, que fué trasladado al regimien-
to de l4indau~o.
. MARÍA CRISTINA
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infanterfa, número quince de la escala de su
clase, Don José Hernández y Fernández, que cuenta la anti-
güedad y efectÍ"\Tidad de treinta de octubre de mil ocho-
cientos ochenta y ocho; en nombre de'Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de
la Guerra y "de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de General de brigada, con la antigüedad de esta·
fecha, en la vacante producida por pase á la Sección de
Reserva del Estado Mayor General del EjércitQ, de Don
Manuel Cortés y Ag\111ó, la cual corresponde á la desig-
nada con el número ciento tres en el turno establecido
para la proporcionI11id.ad.
Dado en San Sebastián á doce de f'eptiembre de mil
novecientos uno.
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Madrid 17 de septiembre de 1901.
Excmo: Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó á este
Ministerio en 26 de agosto próximo paElado, promovida por
el primer teniente de Infantería O. Manuel Pedreira <lastro,
que se halla de reempla:llo á petición propia en esa región.
en solicitud de volver al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina &>geilte del Reino, se ha servido ac·
ceder á la petición del interesado, el cual continuará. de re·
emplazo hasta que le corresponda obtener colocación. con
arreglo á lo prevenido en la ret\l orden ciroular de 12 de di·
oiembre último (C. L. núm. 287)•
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demá~ efectos. Dios guarde tí V. E. muchos añOll. Madrid
16 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de GaHcla•
Señor Ordenador de pagoll de GueDra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes ~enerales de la primera, segunda, cúarta,
quiuta, séptim8. y octava regiones.
DESTlNOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino; por resolución de ayer, ha tenido tí bien
disponer que los coroneles de Infantería comprendidos en la.
siguiente relación, que principia con D. Victoriano Olorís
Tambo y termina con D. José González Orna, pasen tí mano
dar los cuerpos que en 11;1. misma se expresan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de lIJOL
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señór Ordenador de pagos de Guerra.
Relación 2Ut se cit~
D. Victoriano Oloria Tambo, excedente en la quinta región,
tí la Zona de Oviedo núm. 7.
:t Antonio Gaatón Gastón,' excedente en la primera región,
á la Zona de León núm. 30.
:t Julio Romaguera Ochoa, excedente en la segunda región.
al regimiento Reserva de Lugo núm. 64.
:t Gregorio E·traña Samper, de la Zona de Manresa núme.
ro 39, al regimiento Reserva de Ternel núm. 77.
:t José Gonzalez Orna, excedente en la quinta región, á la
Zona de Mamesa núm. 39.
$uperior, al primer teniente de Infantería (R. C.), D. Agustín
Péres Medina, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien conceder al intereslldo
el empleó de capitán, para que es propuesto, por reunir las
condiciones determinadas en el arto 33 del reglamento de
ese ejército territorial; debiendo disfrutar en el nuevo eme
. pleo la efectividad de esta f~cha y quedar afeoto al batallón
Reserva de esas'islas núm. 6, á .que actualmente pertenece.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de septiembre de 1901.
SECCIÓN DE INFANT3RfA
ASCENSOS
.Excmo. Sr.: . Visto el escrito de V. E. fecha 18 de julio
últImo, proponie.ndo para el ascenso al empleo inmediato
Excmo. ,Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el comisario de guerra de primera clase, ascendido á este
empleo, D. Joaquin Soto y Bobadilla, destinado en este Minis-
terio, ocupe la vacante que de su clase existe en el mismo,
en el cual cllbrirá la que por tal ascenso resulta, el comisario
de guerra de segunda, que presta en él sus servicios en co.
misión, D. Ramón Garcia Iguren.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efentos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á este Ministe~
rio, en vacante que de su empleo existe, al comandante de
Artilleda D. Rodrigo Cabeza de Vaca y Sánchez Arjona, mar-
qués de Fuente Santa, que es actualmente Director del par-
que de Malaga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma·
drid 17 de septiembre de 1901.
REALES ORDENES
•••
Setíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitén general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLEB
.-.-
Pasó asituación de reemplazo al ascender á coronel re·
glamentariamente en noviembre de 1888, nombrándosela en
diciembre jefe de la Zona militar de Alicante.
Estuvo posteriormente colocado en las Zonas de Alcoy y
Segovia, y en la'Dirección general de Infantería, confirién·
dosela el mando del regimiento de Mallorca en agostode1889.
En abril de 1890 se dispuso que pasara á mandar el regi-
miento de Filipinas, el.cual tomó en 1893 la denominación
de Baleares núm. 1, y en el que éontinuó hasta febrero
de 1901, que quedó en situación de reemplazo.
Desde mayo último manda la. segunda media brigada de
Cazadores de la segunda brigada de la novena división.
Cuenta 41 años y 5 meses de efectivos servicios, y se ha-
lla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruces blancas de primera y segunda clase del Mérito
Militar.
Cruces rojl1B de primera y segunda clase de la misma
Orden.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Medallas de Bilbao, Guerra civil y Alfonso XII.
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WEYLEll
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó á este
Ministerio en 2 del mes actual, promovida por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Juan Montoro Juliá, solici~
tando cesar en el destino de auxiliar de la Zona de recluta-
miento de Játiva núm 25, que se le adjudicó por real orden
de 21 de marzo de 1900 (D. O. núm. 64), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesado, el cual dejará de percibir
los beneficios señalados en el arto 46 del real decreto de 29
de agosto de 1893 (C. L. núm. 291); pasando destinado t\ la
Zona de reclutamiento de Valencia núm. 28, en situación de
reserva, con el sueldo reglamentario de la escala á que per-
tenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Belíor Ordenádor de pagoe de Guerra.
eco---
Excmo. Sr.: Vistas las instancias que V. E. cursó á este
Ministerio en 24 de junio y 1.0 de julio últimos, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
accediendo á lo solicitado por los interesados, se ha servido
disponer que el músico de segunda clase del regimiento In-
fanteria de América núm. 14, Pedro Ruarta Arbizu, y el de
tercera clase del propio cuerpo Marcos Bruñd Ayestaran, pa-
sen destinados al regimiento de Canarias núm. 1 el primero,
y al de Canarias nÚm. ~ ellliegundo, verificándose la corres-
pondiente alta y baja en la próxima revista.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchofl años. Madrid
16 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Norte.
•••
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó á este
Ministerio en 6 del mes actual, promovida por el capiUm·
del regimiento Iri'fanteria Reserva de Alicante núm. 101,
D. Manuel Ferníí.ndez Días, en Iilolicitud de pasar á situación
de reemplazo, con residencia en Madrid, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ac-
ceder á la petición del intereli1ado, con arreglo á la real orden
circular de 12 de diciembre último (C. L. núm. 287).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de Ileptiembre de 1901.
WEYLER
&ñor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó á este
Ministerio en 29 de agosto próximo pasado, promovida por
el primer teniente del regimiento Infantería de Melilla nú-
mero 1, D. Juan Rodríguez Gutíérrez, en solicitud de pasar á
situación de reemplázoi"con residencia en Jerez de la Fronte.
ra (Cádiz), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
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gente del R"lino, se ha servido acoeder á la petición del inte~
resado, con arreglo á la real orden circular de 12 de diciem-
bre último (C. L. núm. 237). ' ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra,
Exomo.. Sr.: Vista lainstancíaque V. E. cursó á este
Ministerio en 22 de agosto próximo pasado, promovida por
el primer teniente del cuarto batallón de Infanteria de Mon-
taña, D. Andrés CIarás Cruz, en solicitud de pasar á situación
de reemplazo, con residencia en Almeria, el Rey (q. D. g.).
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido ao-
ceder á la petición del interesado, con arreglo á la real orden
circular de 12 de diciembre último (C. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 4 del mes actual, promovida por el primer te-
niente del regimiento Infanteria de la Reina núm. 2, Don
Ricardo Navarro Soto, en solicitud de pasar á situación de
reemplazo, con residencia en Montilla (Córdoba), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido acceder á la petición del interesado, con arreglo
á la real orden circular de 12 de diciembre último (C. L. nú-
mero 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de septiembre de 1901.
WEYLER'
SeBor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. oursó á este
Ministerio en 28 d6l agosto próximo pasado, promovida por
el segundo teniente del regimiento Infantería de San Mar-
cial núm. 44, D. Alfredo Pérez Pastor, en solicitud de pasar
á situación de reemplazo, con residencia en ~iudad Real, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á la petición del interesado; con arre:
glo á la real orden circular di 12 de diciembre último
(C. L. nlím. 237). . .' . .
De la de S. M. lo digo á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muohos añOl!. Madrid
-16 de septiembre de 1901.
!Señor Capitán general del Norte.
I Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
I dor de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vista la instllncia que V. E. cursó á este
Ministerio en 22 de agosto próximo pa!:1ado, promovida por
el segundo tenif'nte del regimiento Infanteria de Guadll.la-
jara núm. 20, D. Cecilio Belda López, en solicitu'¡ d~ .paflar
á situación de reemplazo, con residencia en la primera re-
gión, el Rey (q. D. g.), yen fiU nombre la .Reina Regente del
Reino, Be ha servido acceder á la petición del interl'ia,lo,
con arreglo á la real orden de 12 de diciemlll'e último
(O. L. núm. 237).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por su resolución de 16 del corriente.
ha tenido á bien disponer que el coronel, Comandante prin-
cipal de Ingenieros de Baleares, D. Ramón Martí y Padró.
pase á mandar el regimiento de Pontoneros.
De real orden lo diga á V.1\:. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de septiembre de 1901.
WEYLJiR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
o Señores Capitanes generales de la quinta región y de las islas
Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 16 del actual, ha tenido
á bien disponer que los coroneles de Ingenieros comprenrti-
dos en la siguiente relación, qne principia con D. Estanislao
Urquiza y Pascua y termina con D. Lino Sánchez y Mármol,
pasen á desempeñar las Oomandanoias principales que en la
misma relación se determinan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchm¡ años. Ma-
drid 17 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
oSefiores Capitanes generales de la primera, tercera, quinta.
sexta y séptima regiones.
Relación que se cita
D. Estanislao Urquiza y Pa!lCua, de la Oomandancia princi-
pal de Valencia, á la de Oastilla la VíE'ja.
» José Laguna y Saint·Just, df:l la comandancia de Zarago.
za, ti la Comandancia prinoipal del Norte.
t Lino Sanchez y Mármol, de la comandancia de Madrid, á
la Comaudancia principal de Valencia. .~
Madrid 17 de septiembre de 1901. WlliYLER
.,;:,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jetes y
oficiules de IngeniE'ros comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Domingo Lizaso y Azcárate y ter·
mina con D. Eduardo Marquerie y Ruiz Delgado, pasQn á ser-
vir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios w.J31'dt' á V. E. muchos afio!'. Ma-
drid 17 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda.. cuarta.
quinta, sexta y octava regiones y de las islas Canarias.
Relaei6n que $8 cita
Coroneles
D. Domingo Lizaso y Azcárate, del regimiento de Pontone-
ros, á la comandancia de Zaragoza.
» Sebastián Kindelán y Sánchez Grifián, de la comandan-
cia de Pamplona, á la. de Cádiz.
» Nicolás Ugarte y Gutiérrez, del Colegio preparatorio mili;
tar de Trujillo, á la comandancia deSurgos.
» Miguel Ortega y S.lla, ascendido, de la comandancia de
Guadnjara, á la de Pamplona.
,. Ricardo Campos y Carreras, de la comandancia de Bur-
gOEl, á la de Madrid.
» Carlos Reyes y Rich, de la comandancia de San Sebastián,
á la de la Ooruña.
t Tomás Clavijo y del Castillo, excedente en Canarias, tÍ la
comandancia de &n Sebastián.
Teniente coronel
D. José Abeilhe y Rivera, de la Oomisión liquidadora de las
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar, á
la comandancia de Lédda.
Comandantes
D. José Manzanos y Rodriguez Brochero, de la comandancia
de Santofia, á la de Bilbao. ~
» Luis Monrava Cortadellas, del cuarto regimiento de Zapa-
dores Minadores en comisión, substituyendo al de la
líquidadora, al mismo, de pliui.tilla.
» José Padrós y Cuseó, de la comandancia de Tarragona, al
cuarto regimiento de Zapadores Minadores en comi·
sión, substituyendo al de la liquidadorn.
:¡ Emilio de la Viña y Fourdinier, del octavo depósito de
Reserva, á la comandancia de Sagovia.
Capitanes
D. Miguel Enrile y Gareía, de la comandancia de Santoña,
á la oCo~andancia general de Ingenieros de la primera
región.
» Cirilo Ahdxandre y Ballester, excedente en ltt segunda re·
gión, á la Subinspección del sexto cuerpo. o
» Mariano Campos y Tomás, de ayudante del Subsecreta.
fio d(,¡ este Ministerio, al segundo regimiento de Zapa.
dores Minadol'eF.l.
» José Galván y Balaguel', l3:s:cedente en Canaritls, t\ la com-
pañía de rrelégl'afos de Canarias.
Primeros tenientes
D. Lorenzo Angel Patiño, del Laboratorio del material) al/W-
gundo regimie.qto de Zapadorelil .MmadQrei•
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Señor Capitán gene!al de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de PaK0s de Guerra y Jefe del
aerostático.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en 31
de agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su Hombre la Reina
Hegente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual del material de Ingenieros, i,mportunte 6.340 pese-
tas, cuyo objeto es terminar las obras comprendidas en el
anteproyecto para preparación del polígono de escuela prác-
tica de la compañía de aerostación (núm. 198 del L. de C. é
l. de Aragón); tomando la asignación necefiaria de la conce-
dida al parque adrostático parl.\ adquisición de globos y de-
mlÍs material, y comprendiéndose en las obras que han de
ejecutarse, las necesarias para consolidar el barracón del globo
en la forma propuesta en el 'ya citado escrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
16 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en 24
de agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, 8e ha servido aprobar una pr<lpuesta
eventual del material de Ingenieros, importante 4.000 pese-
tas, que tiene por objeto emprender las reparaciones urgen-
tes necesarias en el cuartel del Pozo del Rey (Algeqiras) (obra
núm. 385 del L. de C. éL); obteniéndose la. asignación ne-
cesaria haciendo baja de igual suma en la concedida en pro-
puesta de inversión para reparaciones en el cuartel de Caba-
llerizas Reales (Córdoba), (obra nlim. 281 del L. de C. éL).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
démás efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 16 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del
aerostático.
dc-ruÚ1', efectos. Dio? guarde á. V, E; 'IDlichoE años. Madrid






Manrid 17 de septiembre d9 1901.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. :EJ. en su
escrito fecha 27 de agosto próximo pasado, al cursar la ins- '
tancia promovida por el vecino de esa capital D., Manuel
Vehí y Martras, á nombre de su madre D.a Francisca Mar-
tras, en súplica de permiso para ampliar una hil.bitac~ónen
finca que posee enclavada en la ae.gunda zona ~oléDiIca del ..
castillo de Montjuich, de lli indicada plazll, el Rey (q. D.g:).. ;..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomb~e la Reina t yen su nombre la Reina Regent~ ~lll ~ii;lólhá ~!~Q,~~bw.n
Begente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta. 1 acceder ti lo solicitado por el recur~ente" con las, ligmentei
eventual del material de Ingenieros, importante 3.150 pese- I
1
condicione:;: ,',' , . , '
tas, para aumentar en dicha su~a la cantida~ asigna~a al t 1.a Las obras ?e ejecutarán con sujeción ti l?s planos pre-
parque aerostático para prodUCCIón y compreSIón de hIdrÓ· sentados, no debIendo exceder el espesor de los muros de
'geno; obteniéndose la asignación necesaria haciendo baja de om,28. 1
igual suma en la concedida para adquisición de globos: 2.a Deberán empezar y terminarse dentro del plazo de
tubos y demas material (núm .. 162 del L. de C. éL). un año, contado desde 1& fecha de esta autorización, que se
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y consideraré. caducada en caso contrario.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reill.81
Regente del Reino, se ha servido aprobar la prOpUe¡;;tll even- 1
tual del material de Ingenieros que V. E. CUrEÓ en 18 de ju. I
llo próximo pasado, y cuyo importe de 6.050 pesetas tiene 1
por objeto terminar las obras de reforma del cuartel de los 1
Reyes (Lai Palmas), (obra núm. 132 del L. de C. éL); obte-¡
nicándose la asignación necesaria.haciendo baja de igual au-
ma en la concedida para reparaciones del cuartel de San :
Francisco, en la mi!ma comluldancia.
De real orden lo digo á V. E. para I!!U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde' t\ V. E • muchos afios. Madrid
16 de septiembre de 1901. ,
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagOl! de Guerra.
Excmo. Sr.: AccE'diendo á lo propuesto por V. E. fln 2
de agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reifla
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto, im-
portante 1.930 pesetas, para reparación del ramal de carrete-
ra desde la. general de Leganés al hospital militar de Ca':a-
banchel, y al.'imi8mo la propuesta eventual del material de
Ingenieros para su ejecución; obteniéndose la asignación neo
ceS8ria haciendo baja de igual suma en la que figura por
distribuir en la propuesta de inversión en ejercicio, Es asi·
mismo la voluntad de S. M., que el entretenimiento del ci-
tado rllmal quede á cargo de la comandancia d~ Ingenieros
de Madrid, que deberá atenderle con 10>1 fondos a¡;.ignados en
propuesta de inversión para entretenimiento corriente, ha-
ciendo en esta partida, para los años I!!ucesivos, el aumento
que se considf're indispenllll.ble.
Df' real orden lo digo á V. E. para su ~onllcimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Múdrid
16 de septiembre de 11101.
D. Jél",e R(Je!L y Nr.varra, d;; IR, coml~llm.a dH '1't:IEtife; al ¡
cuartll rpgimicnto de Znpadore¡; MillUdoxcE'.
J Gregorio Berdejo y Nadal, del regimiento de Pontoneros,
á la compañia de Tenerife.
) Federico Garcia Vigil, del primer regimiento de Zapado-
res Minadores, al regimiento de Pontoneros.
) Eduardo Marquede y Ruiz Delgado, del segundo regio
miento de Zapadores Minadores, al Laboratorio del ma-
terial'
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3.11. Con arreglo á lo dispuesto en la regla cuarta de la
real orden de 4 de abril de 1894 (C. L. núm. 85), y la aclara-
toria de 12 de mayo del mismo año (C. L. núm. 132), queda
obligada la propietaria á. dar cuenta al Gobierno militar de
la plaza, al enajenarse todo ó parte de la finca.
4.!l. El recurrente dará previo aviso, por escrito, al Gober·
nador militar de la plaza, de la fecha en que vaya á. empezar
la ejecución de las obras, permitiendo la entrada en la finca
á los funcionarios del ramo de Guerra, para que puedan
ejercer la debida vigilancia; y
5.1lo Las obras quedarán sometidas en todo tiempo á las
disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre
edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra,
fortalezas y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ!ls. Madrid
16 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
SiaoróN DI OtrEIU'OS DE SERVICIOS ESPEOIALES
ASCENSOS
Oircula)·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido diElponer. que
la real orden de 7 de abril de 1893 (C. L. núm. 119), que de- I
termina que los sargentos y cabos disfruten de la antigüedad ¡
del dia 1.0 del mea en que pasen la primera revista en sus'
nuevos empleos, es también de aplicación al cuerpo de la JI
Guardia oivil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ¡




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIO:N"ES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovidli por el comandante de Artilleria Don
Antonio Moreno y Luna, en súplica de abono de los descuen-
tos sufridos para amortizar las pagas de navegación; tenien-
do en cuenta que al interesano le fueron concedidas por real
orden de 14 de junio de 1899 (D. O. núm. 130), las tres pa-
gas de navegación que han ¡,ido compensadas con los suelo
dos de los tres primeros meses consecutivo/'! á su salida de
Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador
de pagos de Guerra, ha tenido á bien re::lolver que por la Co-
misión liquidadora de la habilitación de expectantes á em
barco de Manila, se haga la oportuna reclamación, y una
vez liquidada por la de la Intendencia militar de Filipinas,
podré I'ler satisfecha mediante el ajuste á que se refiere la
Teal orden de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67), y abonada
á la del 6.° regimiento de Artilleria, la cual dirigirá á la de
expectantes á embarco el cargo correspondip,nte. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'16 de septiembre de 1901.
WJl1YLER
Señor Capitán general del Norte.
l3eñ~res.Ordenador de pagos de Guerru y Jefe de la Comisión
llquldadorp, d~.la Intendencia miUtar de Filipiuo,fI.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó é este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Infanteria.
(EJ. R.), D. Luis Pérez Fernández, 'en súplica. de compensa.-
ción de pagas de navegación y devolución de descuentos, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
G)lerra, ha tenido á bien conceder al recurrente el abono de
las dOí:l pagas de navegación; debiendo hacerse la oportuna
reclamación por la Comisión liquidadora de la habilitación
de expectantes á embarco de la Habana, previa le justifica.
ción reglamentaria y orden de su baja, y una vez liquidada
por la de la Intendencia militar de Cuba, podrá servir para
amortizar las que en concepto de auxilio de marcha facilitó
la caja del tercer batallón del regimiento de Alfonso XIII,
el cual dirigirá á. la habilitación de expectantes á embarco
el cargo correspondiente; 0011 el abono de las pagas de nave- -
gación no se le acreditarán ni satisfarán las de enero y fe-
brero de 1897, que son las dos primeras p015teriores á la fecha
de su embarco; -debiendo acreditársele por la clase de reem.
plazo de la isla de Cuba, en la que causó alta en enero, las
siguientes hasta su baja definitiva, para lo cual deberá remi-
tir al habilitado de dicha clase los correspondientes justifi.
cantes de revista, y si éstos los entregó en· la Caja general de
Ultramar para cobrar SUB sueldos, correrán unidos á los car-
gos, por lo que al recibirse éstos por el precitado habilitado,
verificará éf>te la reclamación de los sueldos, haciendo deduc·
ción del de enero, que fué reclamado. Respecto á la devolu-
ción de los descuentos que la Caja general de Ultramar haya
practicado al recurrente, es asimismo IR voluntad de S. Mo.
que n.:l se dicte di8posición alguna, pues como el interesado
solo firmada los recibos por el liquido importe recibido, al
llegar los cargos Ó. la habilitación de reemplazo, sólo se los
cargará en ajusta por esta cantidad, y si percibió algo de
meuoEl, le resultará alcance, que le será satisfecho conforme
á lo prevenido, mediante el ajuste á que se refiere la real
orden de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67).
De real orden lo digo á V. lt. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de septiembre de 1901.
WEYLlCB
Señor CapitAn general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
l~quidadora de la Intendencia militar de Cuba.
••e
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Juana Castañeda Molina, vecina de esta corte, caUe de
Piamonte núm. 15, piso segundo derecha, y viuda de-l pri-
mer teniente de la Guardia Civil D. José Salamanca Moreno.'
en 8úplíca de que lOe le facilite pasaje para que, acompañada
de su hljo de ocho años de edad, pueda regrel:-ar por cuenta
del tl:stado á la i¡,¡la de Cuba, de donde son naturales, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido acceder á la pétición de la recurrente, con arreglo á
lo dispuesto en el al·t. 78 del reglamento de pases á. Ultramar
de 18 de marzo de 1891 (C, L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 16 de septiembre de '1901.
Señor Capita~ general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Inspector de la Co-
misión liq~~dado~a ~o la Caja general de Ult~amar y Jefe
de ia COJlllSlÓll l1quldador~ d~ 11.\ Intendeuculo militar do
0"01.' .
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SEOCIÓN DE ADUINISTRACIÓN KILITAIt
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 22 de abril último,promo-
vida por el comandante mayor del regimiento Infantería de
Garellano núm. 43, en súplica de autorizaoión para recla-
mar gratificaciones de jueoes eventuales, devengadas en el
año ant.erior, y la paga del mes de abril del mismo del sar-
gento Rafael Biñes Bello, que por real orden de 24 de julio
del repetido año de 1900 (D. O. núm. 162), causó alta para
haberes en dicho cuerpo en 1.0 del citado abril, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que por el expresado regimiento
se practique la oportuna reolamación, en la forma que auto-
riza la real orden 'circular de 27 de mayo último (C. L; nú-
mero 114).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añbs. Madrid
16 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
.,a
SOMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista la instanoia promovida en 14 de
agosto último por el Presidente del Ayuntamiento de Mon-
tellano (Sevilla), en súplica de dispensa de plo.zo para pre·
sentar á liquidaoión recibos de suministros hechos al Ejér-
cito en los meses de marzo y abril de 1899, marzo, abril y
mayo de 1900 y marzo y abril del año corriente, que no se
pudieron presentar con oportunidad, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solioitado, por estar comprendido el caso que
motivó la demora en el art.7.0 de la instruooión de 9 de
agosto de 1877 (C. L. núm. 306); debiendo haoerse el abono
con arreglo á lo prevenido en el apartado letra C del arto 3.°
de la ley de preiupuestos vigente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Madrid
16 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador cie pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 17 de julio último, promo.
vida por el oficial primero de Administración Militar Don
Francisco lIoreno Pineda, pa.gador del Laboratorio central de
Sanidad Militar, en súplica de autorización para reclamar,
por adicional á los ejeroicios cerrados de 1899-900 y 1900,
las cantidades de 895'66 y 373'06 pesetas, respectivamente,
por transporte de medicamentos, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Ordenación de pagos, ha tenido á. bien con·
ceder la autorización que se solioita; disponiendo, al propio
tiempo, que el importe de las referidas adicionales, debida·
mente justificadas, se incluya, previa liquidación, en el ca-
.ritu10 de Qbl1UCfcW'M§.de ejerciciQS cerrados ~ue carecen de cr4.
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dilo legislativo del primer proyecto de presupuesto que S6 re·
dacte.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
IlaCIóN DI mSTICa y J)DECltOB PASIVOS
JUSTICIA
Circular. Exorno. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 7 del aotual, remitió á este
Ministerio testimonio de la sentenoia diotada por dioho alto
Cuerpo el día 28 del mes anterior ~n la causa seguida en el
distrito militar de Valencia oontra el primer teniente de In-
fantería D. Alonso Alvarez de Toledo y otros, acusados del de-
lito de infidelidad en la oustodia de presos, la cual f'lentenoia,
entre otros particulares, es como sigue:
~De conformidad con lo propuesto por los señores fisca.
les. Se aprueba por sus propios fundamentos la sentencia
del consejo de guerra de oficiales generales celebrado en la
plaza de Valenoia el día 1.0 de mayo último, y en su virtud,
no revistiendo caracteres de delito los heohos objeto de esta
causa, se absuelve libremente á los enoartados, primer te.
niente D. Alonso Alvarez de Toledo y segundos tenientes Don
Manuel Gil Quinza, D. Carlos Altabella Soriano, D. Francisco
'González Guerri y D. Francisco Sala Abad, todos del arma de
Infantería, con arreglo al arto 591 y demás de general apli4
cación del Código de Justicia militar.
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el artiou-'
lo 634 del Código de Justicia militar, lo comunioo á V. E.
para su conocimiento '1 efectos consiguientes. Dios guarde





Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
.D.a María de la Concepción Martinez Matos, viuda del tenien4
te coronel de Infantería, retirado, D. Antonio Garoia Ellca-
lona, en súplica de que se le acumule el total de la pensión
en lo concerniente á los haberes que dejó de percibir anterio-
res 8011.° de enero de 1899, en que se le hace nuevo señala-
miento á virtud de revisión; por real orden de 24 de sep-
tiembre de 1900 (D. O. núm. 211); y teniendo en cuenta que
la pretendida acumulación resulta hecha según el certificado
unido á su expediente y que el reourso de las cantidades qUft
se le adeudan compete al ramo de Haoienda resolverlo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reine>.
de oonformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 30 de mayo y 4 de septiembre del co-
rriente año, se ha servido desestimar la referida instancia.
Al propio tiempo, S. M. ha tenido á bien disponer queja re·
ferida real orden de 24 de septiembre de 1900, por la quése
declara á la interesada la péneión anual de 1.~50 pesetas, se
entienda modificada en el sentido de que ·debe ceEar en el
goce del beneficio en 11 de abril de 1899, por ser natural
y habitimte de la isla de-"Cnba y estar comprendida en la
regla primera de la real orden de 26 de julio de 1900
{el ~. ll\Íru, 162}¡ pudi~ndo ser rebabUitaw. I!i~ QUmplielldo
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WEYLER
Señor Capitán general de Castilla-la Nueva.
Señor Presidente del Consejo l:3upremo de Guerra y Marina.
"Excmo. ,Sr.~ En vista- de la inFtancia promovida por
D.a María Mercedes Rodríguez Ecay, huérfana del oficial se-
gundo de Administración MilitarD. Rafael, en súplica de
que le seoa tr~m8mitida la pensión que fué concedida á FU
mll<lre D.S. Ana MarfR Ecay y Pérfz.pnr real ordf!n de 7 de
mayo de 1881, y que f!e halla. vacante por fallecimiento de
la citada pell€ionista, el Rey (q. D g.), Y en sn nomhre la
Reina Regente del Reino, conformándose con.lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guérra y MInina en 1.0 de junio úl-
timo y 4 del actual, ha tenido á bien 8cceder Á la petkión de
la recurrente, la cual deberá percibir la pensión de 670 pe-
~ftas anuales, á partir del 30 de junio de 1898, día siguiente
al del óbito de su madre, por la Sección de Ultramar (Tesoro
de Cuba) del Ministerio de Hacienda, hasta fin de diciembre
del mismo año, y desde 1.0 de enero del siguiente, con arre-
glo á lo dispuesto en el real Q,;creto de 4 de abril de 1899, le
sprá abonada di"ha pensión hllsta el 11 del referido meS, por
la Pagllduria de la Dirección general de Clases Pasivas; ce·
sando en dicho día en el percibo de ella por residir 111 inte-
resana en la ¡"la de CUbIl, de donde es natural, como coro;
prcndü!a en la legla primera de la real orden de 2~ de julio
de 1900 (C. L. núm. 1(2), sin perjuicio de que pueda ser
rehabilitada en el disfrute del senalamiento que se le hl:tCe,
si así lo solicita, después de recobrar su nacionalidad espa-
ño'a, acogiéudl,se á los bf uf'ficios que coueede el real decreto
de 11 de ma,}o último (C. L. núm. 106).
De real orden lo dIgO á V. fi;. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de septiembre de 19U1.
WEYLER
Señor Presidente d'el ConRejo Supremo de Guerra y ,Marina.
Señoras Capitanes generales de la segunda, cuarta, quinta y
o' octtl-va. regiones•.
lo dispuesto en el real decreto de 11 de mayo último, llegase
á recobrar la nacionalidad española.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~uarde á V. .E. muchos años. Ma·
drid 16 de septiembre de 1901. "
WEYI,ER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. o
,
..~
Excmo. Rr.: El Rey (q. D g.). Y en su nombre la Rei-
na Regente d.el Reino, de acuerdo con lo informado por ese
COMejo Supremo, ha tenido' á bien conceder á los como
prendidos l'n la tiliguiente l'f'lación, que empieza con Doña
Valentina Arranz Vidal y termina con Francisco GórrizSo
riano, por los conceptos que en "la misma se indican, las
peuBioues anuales que se les seftalan, como comprendidos
en la!: leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones'
de Hacienda de las provincias que se mencionan en la suso-
dicha relación, desde las fechas que se consignan; en la in-
teligencia, de que los padres de los causantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva
declaración en favor del que sobreviva, y las viudas mien-
tras COlll:lerVen eu actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 16 de septiembre de í901.
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WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de (,uerra y \tarina.
Señores Capitanes generales de las re~iones.
los puntos que se indican, se,¡;ún las reales órdeD6s que
también se expresan, asignándoles, en definitiva, el sueldo
mensual que á cada uno Sp señala.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y efec-
tos consiguientes Dios guarde á V'. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1901.
D. p, n'dro. 205 18 septiem.bre 1,901
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RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por eSA
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmAr el señala-
milmto de haber pr,)visional que se hizq á loi'! jefes, oficiales
é individuos de tropa l\omprendidos en In si¡¡:uiente rela·
dóu, que pdncipia cnn el sargento ,le la GU9rdia Civil, Sao
turnino C6lvantes Pérez y tflrmina con el guardia ci \'i1
Serapio Rodríguez Hernánde.l, al expeditseles el retiro para
Relación que se cita
á queSOMIlREB DE LOS INTERESADOS Empleos
S,ñaJa~iento
c.e~ni\i'oArmas Ó Cuerpos que s, ies l¡¡sna
pertenecen
Fechas de las reales órdene8






de Haclendú en 4.uo:
se aonslgnó el pago
- ----------- 1-----
1901 PlIlllplona...•. Navarra.
1901 Tál'l'ega. . . .• " L-érida.




1.901 Torreperogil.. ./ aén.
1901 BucaireDte Valencia.





Gallegos. . .. Salama nca.
1901 Morull........ Oviedo.
11101 vlivenza .•.•••• Badajoz.
1901 Lomidal .•..••• Pontevedra.
1\l01 Kuhite Gl'anada.




11101 Cádiz ...•..•. ;. Cádiz.
~pagadUría de la Di·1901 Madrid........ rección general deOlalles Pasivas.1901 San Sebastián .. GuipÚzcoa.
1901 Fllengil'ola •..•. Málaga.
1!101 Tábara .•••• ; •. Zamora.
1901 Barcelona ••••.. Barcelona.
1901 M1lrieta Ntl-vana.
1901 Renterla ••••••. Gnipúzcoa,
{
Pagaduría de la Di·
1901 Madrid........ rección general de
Clases Pasivas.
1901 Sevilla..•.••.•. ,Sevilla.
Pagaduría de la Di.
1901 Madrid •..•... ,~ rección general del Cla8'es Pasivas. .
1901 ldem ••.•••.••• ldem. f
1\l01 Barcelona.•••.. Barcelona. ¡F
1901 Málaga .......• Málaga, j'
190] Segura de León Badajoz.
1\l01 Novés Toledo.
Hi01 Zaragoza•..•. ' . Zaragúza. ,./.
1901 Carralyo ••.•••·• Sl\lamililcá;.-
I IlO 1 ViUamartín.. . Oádiz. ./
1901 Vitigudino.;. ~.'Bal~.
..~
Madrid 16 de septiembre d0 1\l01.
Luis lrigoyep. Ojer ..••......... Otro ..•..... ldem .•.•....•.
Gabril'>l YeiK-a González....... Otro ..•....• ldero •••••..•.•
Félix 1unquera Fernández ...•.. Crtrabin.ero •. Carabinero!! .•..
José Marín Morenp Otro ldem '
Antónlo ~lll1"tí¡'ézBernal Otro ..•..... ldem..••••••.
Juan MartiJi Calvo« '•.•• Otro•.•.. , .• ldero '" '"
Quintín tdorehó jÍ1~C08•.• : •••• , Guardia••... Guardia Civil ....
Guillermn Medina GiUnitos •••.• Otro .....•• , ldem ••••..••
José Payá Segura. ~," .....•.•.. Otro ..•.•••• Idem •.••.•••.•
ManuelPérezMuriall Otro ......•. ldem ..•..•..•.
Dionisio Pinto Lafuente , Carabinero .• Carabineros ...•
José Pérez García :G~l·da...•... Otro., ldem •.......•.
Manuel Péres Villa.. . ...•.... Guardia •••. Guardia Civil. ..
Anastasio Rodríguez Ordófiez Otro ..• ~ ••.. ldem ...•.•....
Domingo Serrano Sánchez ,. Otro., ldem ..••••••..
Miguel Sánchez Herrero ' Otro·" ldem ..
Antonio Sánchez Puche ..•..... Olro•..•.... IJem•.•.•..•.•
Serapio Rodrígut!z Hernández ... Otro ..•.•.•. [dem .••.•....
Saturnino Cl'tVflnteR Pérl'z•••.•. Sargento, •.. Guardia Civil...
MIguel Cau.aeho Chacón .. , • • Otro ..•..•. ldem ...•......
Nieolás García del R ..y. . Otro ..•.••.. Idl'm •.•...••.•
Eduardo García de la Rosa., Otro ..•••• ,. ldem ..••••.••.
Jusé Montes Alvarez ....•....•. Otro .••..•. Carabineros .•..
Bruno Hortelano Marquina ..••• Guardia•. ,. GUindillo Civil...
José Gil Nnva16n ..•.•.....•.. , Otto ..•..•.. ldem ......•...
Pasc1lal García Gutiérrez ....•.. Carabinero .. Carabineros ,
José García Gonzále7. Otro ldem .
Pnblo Paz Chando.... • ••.•. Otro Guardia Civil •.
J"I'é Albert Gom:ález .....•..... Gllardlft ldenl .•...••...
Mllmel Bosca Francés... .. •... Otro...... • ldem .
José Barreiro 'raboada..•..•..• Otro •.... " l!lem , .
Mariano Blat Bsrenguer....... Carabinero .. Cluabinel'os•.•.
Elfas Cancho González, ••.••... Otro ldem •.•.. , .•..
FerllJín Estévllz Estévez ...••... Otro ....•... fdem .••.•.•••.
Nicolás Fernández Fernáudez.. , Guardia••.•. Guardia Civil•• ,
Franciaeo Fernández Zájara .... Carabinero •. Carabineros ..•.
José Fernández Fernández Do-
míngue7. , Otro....... foem .
Ramón Frías Galdeano ..•..... ' Guardilt•.••• Guardia Oivil •.•




Exorno. Sr.: En visw !le la instancia promovitla por el Reino, de acuerdo con lQ ipforJ)'j.a~, pot'~elÚOJl8e~8upremo
soldado, licenciado, Cal5ililiro Bautista Espuela, vecino de esta de Guerra y Marina en 6 dél corriente mes, se,'h~ ser\'ido
corte, ronda de &govia nllrn. 6, en súplica de que Re le 30n· dfsC:'stimar la solicitud del intererndo, por carecer dl:l del'd.:ho
ceJa el retiro, como sargento que fué del cuerpo 'de Seguri- I á lo que pret,;nde. !
dad, el Rey (q. V. g.),.) en eu nombre la ReinllRegante del j De real orJen lo digo á-' V. E. para BU conoei~iento y
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WlJlYLEB
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1901.
Sefior Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Sefior Presidente de Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
_.-
SECCIÓN DE INSTB'D'CCIÓN y ImCL'e'TAKIENTO
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido promover al em·
pleo de segundo teniente alumno, á los 22 alumnos com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. An-
tonio Pérez Barreiro y termina con D, Luis A!mela Estrada,
los cuale3 disfrutarán en su empleo la antigüedad de esta
fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
16 de septiembre de 1901.
Befior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
de que á SU hijo D. Tomas Ascensión Rodriguez se'le admita
en el Oolegio de Guadalajara, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado
por V. E., ha tenido á bien conceder, en turno ordinario, el
ingreso que se solicita; debiendo ser llamado dicho huérfano
cuando por su edad y el mencionado turno le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio!. Ma-
drid 16 de septiembre de 1901.
VALERIANa 'VEYLER
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
- .,.
Excmo. Sr.: En vista -de la instancia promovida por
D.a Clotilde RaJales AIgarate, en solicitud de que á SUB hijos
Clotilde, Lucia, José y Rosario Nalda Rajales, h.uérfanos del
médico mayor, retirado, D. Oarlos Nalda Molina, se les conce·
da ingreso en los Oolegios de Guadalajarll., el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Réina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por V. E., se ha servido-desestimar la referida
instancia, por carecer la interesada de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid i6 de séptiembredé 1901.
Procedencia.
Relación que se cita
NO~!BRES
VALERIANO WlJlYLEB
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D a Dolores Sopeña Lastra, viuda del oficial 1.0 del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. Fidel Garcia Antona, y ve·
cina de Alicante, en solicitud de que á su hijo D. Angel
Garcia Sopeña se le admita; en el Oolegio de Guadalajara, ~l
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con 10 informado por el Presidente del Oonsejo
de Administración en la Oaja de Inútiles y Huérfanos de la
Guerra, ha tenido á' bien conceder, en turno ordinario, el
ingreso que se solicita; debiendo ser llamado dicho hu.érfano
cuando por su edad y el expresado turno le corresponda.
De real orden,1o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUl)rde á V. E. muchos añoll. Milo"
drid 16 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Valencia. ,
Sefior Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
» Jo"é Mendizabal y Brunet.
» .José Oabellos y Diaz de la Guar·
dia.
l) Luis AlmeJa y Estrada.
¡D. Antonio Pérez y Barreiro.» Félix González y Gutiérrez..Alumnos. .... . .•..... »Federico Basl?a y Forment.
» José de la Gándara y Cividanes.
Soldado de Infantería
• alumno....•.......
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Mariana Llorente Mejias, viuda del guardia de l!Ie¡uridad
Madrid 16 de aep':jlembre de 1901. WlJlYLEJl, . Julián Sanz Alonso, domiciliada en esta corte, calle de Cerel!!
.~ núm. 4, en solicitud de que á sus hijosD.a Martina, D.l\Ame..
,' ••- lia y D. Juan Sanz Llorente se les admita en el Colegio de
. " "t ' Guadalajara, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
COLEGIOS DE lW.u;RlJ'ANOS . 1gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Pre6i.:.
'Ex:cmoJSr.: En' vista de la instancia promovida por dente del Oonsejo de Ádmird~tración de la Oaja de Inútiles
D.a Petra 'Rodríguez Villasante, viuda del comandante de y Huérfanos de la Guerra, ha tenido á bien conceder, en
lnfanteria {D, Loopoldo,..,4ecenaiQPo Gonz~lez, en solicitud turno ordinari0 l el ingreso' que a~ 1I0U<li\a¡ d~biendQ ser
Otro " •... t '.
» Rafael Ruibal y Leira/!! .
» Manuel Cuartero y Martinez.
» Benildo Alber'toa y Marchante.
» José Vallespin y Oovián.
» Mariano Sáinz y Ortiz de Urbina.
» Mario Pintos y Levy.
Alumnos ,... »Julio Zaragüeta y Urquiola.
I» Emilio Juan y López.. » JlUm Sánchez y León.. » Ricardo Maya y Oano·Manuel.» José Tejero y 1{,uiz.~> Antonio Falquina y Jiménez.
Oabo de Infanteriaalum·
no. . . . . . . . . . . . . . . .. »Ramón Avenia y GonzAlez.
.Sargento de Infantería
,alumno. »Manuel Masiá y Marches.
Alu mno.. . »Emilio Alzugaray y Goicoechea.
Priuler teniente de ln-
fan,tería alumno .....
AlumI; \O •••••••••••• : •
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llamados dichoR huérfanos cuando por su edad y el mencio-
onado turno les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de-
m!!! efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos añol!!. Madrid
16 de septiembre de 1901.
WEYLER
Belior Oapitán geñeral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Conllejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
cs ••
REDENCIONES
Excmo. Sr.: . Hallándose justificado que los individuos
que figuran en la siguiente relación, de los reemplazos y
831
cupos que se indican, están comprendidos en el párrafo se-
gundo del arto 175 de la vigente ley de reclutamiento y
reemplazo del Ejército, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, accediendo á la petición de los
interesados, se ha servido disponer que les sean devueltas
las 1.500 pesetas con que, respectivamente, se redimieron del
servicio militar activo, según las cartas de pago expedidas
en lal!! fechas y por 1M Delegaciones de Hacienda qne se
mencionan; .debiendo quedar en situación de depósito como
excedentes de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho¡;J años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señores .CapitáMs generales de Cataluña, Norte y Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaciól1 que se cita
1
-~(l) Fecha en que se hizo(l) Delegación~ la redención NúmeroCupo de HaciendaNOllBRES DE LOS RECLUTAS lO de 111. carta de pazc que expidió la. carta
N Dia Hea Año de pago?
Fausto Ballesteros Salazar.••..•..• 1899 Vitoria .....••••.••••• 18 sepbre .. 1899 :t Alava.
Julián Núñez losua ••.•...•.•.... 1899 Baoa (Coruña).•.•••.• 18 agosto. 1899 72 Coruña.
Domingo Rey Castro .•..•..••...• 18\19 Lousame (Coruña) ..••• SO idem ... 1899 90 ldem.
Leopoldo Casado Pomar .•.••••..• 1899 Olariz (Navarra) ..••... 26 sepbre .. 1899 47 Navarra.
Enrique Vidal Sala............... 1~1I9 Barcelona.•••••••.•••. 18 idem ••• 189l:J 61 Barcelona.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 3 de
febrero de 1900 por Eusebio Santana Expósito, residente en
San Mateo (Canarias), en solicitud 'de que le sean devueltas
los 2.000 pe¡;;etas con que se redimió del servicio militar
activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R~ina Regente
del Reino, de acuerdo con ]0 informado por la Comisión
mixta de reclutamiento de dicha provincia, se ha servido
desestimar la petioión del interesado, una vez que carece de
derecho á lo que solicita, por haber hecho uso del beneficio
de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dio!! guarde á V. E. muchos añO!!.
Madrid 16 de sE'ptiembre de 1901.
Bellor Co.pitáD general de las islas Canarias.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.; oEl Rey (q.D. g.), yen 8U nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la gratificación
de 1.500 pesetas anuales,oá partir de 1.0 del mes actual, al
coronel de Ingenieros, Director de Colegio preparatorio mi·
litar de Trujillo, D. Nicolás de Ugarte y Gutiérrez, por hallar·
le comprendido en el arto 12 del real decreto de 4 de abril
de 1888. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pago! de Guerra.
Señor Director del Colegio pl'eparato~io militar de Trujillo.
. .
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Excmo. Sr.: :mn vista de la propuesta elevada á este
:Ministerio por el Director del Colegio de Maria Cristina,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder la gratificación de 600 pesetas
anuales, por el profesorado, al comandante, de ]a plantilla
de dicho Colegio, D. Trifón Sesma Olaverri, por hallarse com-
prendido en el arto 6.0 del real decreto de 4 de abril de 1888
(C. L. núm. 123) y 8.° del vigente reglamento de Academias;
debiendo empezar á percibir dicha gratificación desde 1.o del
corriente mes.
De real orden lo digo! V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores .ordenador dlil pagos de Guerra y PreRidente de la
Asociación del Colegio de Maria Cristina para huérfa.
nos qe la Infanteria.
CmCt1LARBS y DISPOSICIONES
d. la Subseoretaria '1 Seociones de este Ministerio 1- Ae




Los señores Jefes de las Comisiones liquidadoras de 108
cuerpos á que pertenecieron en el ejército de Cuba los in-
dividuos comprendidos en la siguiente relación se serviránremiti~ al Jefe de la Comisión liquidadora del Ü.o batallon
de Ar.tIllería dep1aza, afecta al 2.° (Cádiz),.sus filiaciones.
DIOS guarde a V.•• muchos anos. Madrid 16 de septiem
bre de l~Ol.
. El Jefe de la Sección,
Bqm6n FQ1l8devíela










. Alejandro Domenech I:lalvador.




Cabo.•• : ••.•••••••••• ¡Antonio Llamas López.
, lAngel Pérez Martin.
Amador Brito Ale¡¡;re.
Artilleros segundos •••• Angel .Borriquete Garcia.
AntOnIO Oñltte de la Torre.
o Antonio Gómez LÓpf>z.
















Artillero primero••.••. 1Oándido Santos Rebollo.
CeRá·eo Delgado Dominguez.
Diego Mena Encina. '
I taniel IllU Subirat.
i)amián Otón Gl:Ircia.
• )amilln Vidal Amengual.
I:lem segundos•••.•••• Diego López Aranoa.





B tl'gento .••••••••••••• IFrilucif'co·Torl'es.
~ Fernando lJiaz DíRZ.Artilleros segundos ...• Francisco López Moreira.Fl'Imcísco Manso Robles.
Sargent'o.••••••••••••• /Florencia Ocaña Benitez.
Francisco Vives Peris.
Francisco Romero Perera.
. . Francisco Comas Ausart.ArtI11ero~ segundos •••. Francisco Soriano Agoitia.
Francisco Recio Herráiz.
Francisco Rodriguez Casares.
Cubo...........•...•• ¡FeJiciano Yenes Carrera.-
Félix Badillo López.lFl'anCiECO Hermosín Martinez.Artilleros ~egundos .••• Félix Claro Garcia.Francisco Gallo Lombardero.FranciEco Fernández Montesel'ia.
Corneta /Franciseo Domingo CarbonelI.
(Francisco Portillo Pérez.
. JEraneisco Arcos García.
ArtJlleros s~gUl~"loe ..... ¡FranCiSco CaFltellós Ripollés.
Fernando Gracimiño Hidalgo.
!dem primero••••••••.. )Francisco AlnnEm Marti.
lFrancisco S€'Sl:ura Sf'villa.
1Gregorio Villnman Garcia.
ldero segundos .••••••• (Gumersindo IgleFlius González.
• jH€'rmenegilrln González Fernández.
fI-ioro \ »rola. Piconero.
Oaho................• ¡IJ.ú'fomo Paz Linares.
)
JI'all M(Jrf'Tlo Avilés.
. - JOi"f\ C/1(·hn Aigl'ón.
ArtIlleros FegUndos .•.. Joaquín Ovalle Abad.
. J.o¡aé Al$enf3iQ Navarro.




Artilleros segundos•••• José Galán Becerra.
Jo¡;:é Mal'tf Abramont.
Sargento.••..••.••••.• ¡Juan Plasencia Cril!lóstomo.
Juan Pablo Cruz.
Joaguin Bergali Viadell.
J osé Peña Rodriguez.
J.uan G!lrcía Bartolomé.
Juan Martin López.
Artilleros segundos •••• José Michevila Rovira.









Jo¡;;é del Cubo Muñoz.
José Villariueva Villar.
José Fildos lraasta.
J ol'ge Illán llera.
. Juan Cabrero Fornes;
. ¡José Loma Pérez.












J osé Leal Arana.
José .a;nrique Zaragoza.
. Juan Castillo Rivas.
ArtIlleros segundos .... Jm:é BJat Navarro.
Jaime l:lan Román.
Juan Canrlalf'ja Mota.
José del R'o Rodríguez.
Jesús Morillo Carrasco.
























Manuel Ibar Fernández. •
Mariano t:lánchez Fornella.
Artilleros segundos •• , • Manuel Garcia Puga.¡Mateo Seses SesesMiguel Mulet Clats.Miguel de !:lilas Cabrera.
Manuel GómeZ Mlu:tin,









Artilleros segundos Paulino Tres Martinaz.
• ••• Pedro Regal Masdeball.
Pedro Soriano Dominguez.
Pedro Silva López.





Sargento...... ; •••.••• ¡RiCardo Rollán Uriol.






Artilleros segundos . • •• Rafael Blspaña Lozano.
\Ramón Mugarza Cuesta.
IRafael Moreiro Arias.Ramón Fondino Barrairo.Laureano Plasencia Oripijo.Leandro Montes Cruz.lJaure..no Builefl RodrigUfZ.














Cabo..••.••••••...• , . ¡Vicente Gil Bellmer.¡T80dOro Mediavilla Antón.A.rtiIler~s'segundos ... ' Wenceslao Anguera Flores.lldefonso Clemente Roes.
Bartolomé Roig Bibirloni.
I >




El Jefe de 1& Seceión,
Enrique de Orozi'o
Señor lJirector de la Academia de Artillería.
En vista del escrito de V. S. de 14 del actual y del que
en copia acompaña del médico de eHa Academia, le han sido
concedidos quince dias de licencia por enfermo para Archf'-
na, !JI Eegundo teniente alumno D. Luis Busquets y Codina.
Dios guarde tí V. S. muchos años:' Madrid 16 de sep'
tiembre de 1901.
SEOCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y :R.ECLU'l'AMIENTO
LICENCIAS
En vista del escrito de V. S. de 14 del actual y del que
sn copia acompaña del médico de el"a Academia, 1M han sido
concedidos dos meses de Jicencia, por enfermo, para Madrid
y Alcázar de San Juan, al alumno D. José Alvarez Guerra.
Dios gnarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de septiem-
bre de 1901.
.El Jefe de la. Sección.
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
Excrnos. Señores Oapitanes generales de la primem y tercera
regiones y Ordenador de. pagos de Guerra.
Las solicitudes, escritas de puño y letra de los intereeados,
acompañadas de certificado de buena conducta y aptitud
para el dE'flempeno del oficio, expedido por uIi parque de
primer orden ó establecimiento fabril del cuerpo, serán
dirigidas al señor coronel del regimiento para antes del dia
14 del próximo mes de octubre.
Madrid 16 de feptiembre de 1901.
NOMBREBOlas&I
Existiendo en el tercer regimiento" de Montaña (Coruña),
una vacante de herrero ajustador de Artilleda, dotada con el
sueldo anual de 1.095 pesetas, derechos pasivos y otros, que
debe proTeerE8 en un obrero aventajado de la clase de con.
tratll.dos, se anuncia para conocimiento de los que deseen
ocuparla, pudiendo los aspirantes enterarse por el reglamen.
to de 1.0 de abril de 1882, que estará de manifiesto en las
oficinas de dicho regimiento ó en cualquier dependencia de
Artillería, d~ loa derecho!! y deberes que tienen.
Madrid 16 de septiembre de HIOl.
VAOANTES
Fonsdeviela. En vista de la instancia promovida por el alumno de esaAcademia D. Luis Lastra Manzanares, y del certificado médi·
co que acompaña, le ha sido concedido un mes de licencia,
por enfermo, para Bilbao. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de septiem-
bre de 1901.
El Jefe de la I'ltlccióJl,
Enriqu, de O¡'OZCtl
Señor'Director da la Academia de Oaballeri¡¡.
Excmos. Señorea Oapitanes generales de sexta y Eéptima re·
giones.
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SECCION DE ANUNCIOS·
D88AS EI·VERTl El LA 1011113T8ACIOI DEL -DlA810 OFICIAL' Y-COlECCIDI LEGISLATlVl·
. '1 01110S pedidos han de dirlgue al Adminlatl'adot.
~..:u.~c:::m~~1
De ano 1816, lomo S.·, á 2'50 p~tas. -
De los aflos 18761 1880, 1881, 1884, 1.. "i 2.· del 1886. 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas cada
lino.
Los eeflores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda' parte de la Legislacl6tt pubUcada,
podrán. hacedo abonando 5 peset~ mensuales. . .
Di4rio OficiaZ Ó pliego de Legtslacitm que se compre suelto, siendo del dia, 26 céntimos. Los alraEJadOl, á 60 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la rorma siguiente:
V" A-la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de aflo.
2.& A.l Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero' de cualquier trimestre.
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. fd., Y su alta al Diario OficiaZ en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en prirp.ero de afto.
Todas las subscripciones dro'án comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período. '.._
Con la Legislación corriente se distribuirá la~correspondienteá otro afio de la atra.mda.
Los pagos han de verificarse -por adelantado. .
Los pedidos y giros, al A.dministrador del Diario OfiCÜJ,l y Oolección Legislativa.
Existiendo en esta Administración tomos del ~Diario Oficial>, de los afios de 1888 á 1897, se ponen á la venta
-al precio dE! 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Seftores que deseen adquirirlos en provincias, que






CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Ooronelea, con separa-
ción por armas y cuerpos. Va prece:iido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas IB8 eituaciones qua
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. -
Se halla de venta en la Administración de! Dw,rio Oficial y en los almacenes de efectos de 6!oritorio de los señores Fer-
nández Iglesias, Carrera de~ Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, Fuencarral 9.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En lo. taUeree de e.te E.tableclDJlento .e hacen toda el••e de ampre•••, e.t.d•• y r.r.aIarl•• para l•• CBerp•• y dependeDcI••
tlel EJérclt., á precio. ee.n'a1co.. .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VRNTA EN EL MISMO
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLEro!
'"X"'c:>~c:>s X~ y "V'
Oomp.renden: El. primero, la: instrucción de brigada y división.-El segundo, maniobri\s y servicio general de
exploracIón y segurldad.-Preclo de cada tomo una peseta.





















Instrucciones para los ídem de castrametáeión •••••••••••••••
Idem para los ejercicios técnicoB de Administración Militar••
Idem pllora la enseñanza técnica en las experiencias y prácticas
de Sanidad Militar , , ..
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Ideni parllo la preservación del cólera..••••••••••••••••••••••••
Idem para traba.jos de campo.................................. 4
ldem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con·
servación, empleo y destrucción de la dinamita••••••••••.••
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las
oposiciones de ingreso en el Cnerpo Juridico Militar.. ...... 1
Estadística y legislación
Anuario militar de España de 1901 .. .... ... .. •.. .. .... ... ..... 6
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta l.ode Jullo de 1891........... 1
Memoria de eBte Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, n, (1) IV Y VI, cada uno •• .. .. •• • .. .. ... .. 10
ldem id. V y Vil, c.ada uno , •:.... '7
ldem id. VID 4
ldem id. IX ·.......... 5
Idemid.X.................................................... 6
ldem id. XI, XIl y XIII, cada uno. '7
ldem id. XIV. 8
Idem id. XV 4.
ldem id. XVI YXVII.......................................... '7
Idem id. XVIII............................................... 8
ldem id. XIX................................................. 9
ldem id. XX................................................... 8
ldemid. XXI ;....................... 4
Idem id. XXII....................... 6
Idem id. XXIII............... 19
ldem id. XVIV................................ 6
ldem id. XXV............ .. 8
Obras varias
CaJ:!;illa de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
CItO .
Contratos celebrados con laB compañías de ferrocarriles .•..••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del Es-
tado Mayor en pa.z y en guerra, tomos 1 y n................ 15
El Dibujante militar..... 20
Estudio de las conservas alimenticias •••.•.•••..•••...••••.•••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los editiclos so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero.... 10
Guerras Irregulares, por J. r. Chacón (2 tomos) .•.••••••.•••••• 10
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que consta
de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernoB, cada uno de éstos. 1
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
tropas. ,
VISTAS PANORÁMICAS DE LA GUERRA CARLIllTA, reproducidG8
por medio de laJototipia, que iluatran la cNarraciÓ'/l mdlitar de la
guerra carlista., y son las siguientes:
Oentro.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas "'" •..• •• 2
Cataluña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del ::-<ucb, 'C~s­
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Puil;cerdá 8an
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada uua. de ellas..... :.... 2
Norte.- Batalla de Montejurra, bata.l1a de Oricaln, b .talla de
Treviño, Castro-Urdlales, Collado de .Artesiaga, Ellzondo
EBtella, Guetaria, Rernani, Irún, Puebla de .Arganzón La.S
Peñas de Izartea, l,umbier, Mañaria, 'Monte Esquinza Orio
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Óston~
do, puerto dI') Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de 19ur-
quiza, Tolosa, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro
Valle d~ Somorrostro (bIs), Valle de Sopuerta. y AltUra de
las MunecaB, y Vera; cada una de ellas. 2
Por coleccioneB completa.s de las referentes á cada uno de los
teatros de operacioneB del Centro, Cata.luña y Norte, una
vlBta .
Vistas foto~áficasde Melilla y Marruecos, colección de 56. • •• 42




Filipinas. - Ca~a itineraria de la isla de Luzón, eseala.
1
1
5OO:iiOO' en cuatro hojas, COn un plano d~ la población de
1
Manila....................................................... 10
25 (lu.ba.-Plano de la provincia de Puerto Principe, esoala2 1,
2i
---, en dos hojas (esta.mpadll en colores) ............... 2
2 50 275.000 1
ldem.-Idem de la. id. de Santa Clara, escala.---, en dos
250.000
hojas (estampado en coloreB)...................i .. ··.· ...... 2
1 Idem.-ldem de la id. de Mata.nzal, escala. -,en una.
'75
200.000
hoja (estampado en colores).~............................... 1
1 58 Idem.-Idem de la id. de la Habana, escala aproximada de1
1 -,en dos hOjlloB (eBtampado en colores) ............... ~100.000
1 1Idem.-Idem de la id. de Pinar del Rio, eacala.-, en do:;
1 250.000hOjlloS (esta.mpado e1'1 colorel)......................... ~ ...... 2
1
~ ldam.-ldem de la id. de Santiago de Cuba, Moala-,
250.000
1 en tres hojas (estampado en colores) ................... t ....
'71le
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LIBROS
Para la eontallllldad de lo. cuerpos del EJéreUe
Libreta. de ha:bilita.do •• •• •• •• •.. • • ••• •• 3
Libro de caja , ••••• " ••••• 4
ld6m de cuentas de caudales '" •• 1
ldem dl..rio • •••••• .. ••• ••.. •• . • .. .. 11
ldem mayor................ 5
ldem para la contabilidad y fondo de remonta •••• ••••• •••••• 5
Vódlgos y Leye.
Código de Justicia militar vigente de 1890 ..
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1896••••
ldem de pens~onesde viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y S de agosto de 1866 .
ldem de los Tribunales de guerxa de 10 de marzo de 1884••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y reglamentos de ..scensos, recompensas y Ordenes
milltares, anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hasta. diciembre de 1896 .
Ley de rec1uta.miento y reempla.zo del Ejército de 11 de jullo
de 1885, moditica.da. por la. de 21 de agosto de 1896. Regla.-
mentos de exenciones y pa.ra la ejecución 'de esta ley•••••••
Reglamente.
Be«1&mento para las Cajas de recluta, aprobado por rea.lorden
de 20 de teórero de 1879 .
ldem de contabilidad (pallete), año 1887, S tomos .
ldem de exenciones para decla.r8.r, en de:tl.nitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa. del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, aproba.do por real
orden de 1.0 de febrero de1879 ..
ldem de hospitaleB milita.res .
Reglamento de las músicas y charanga.B, a.probado por realor-
den de 7 de agoBto de 1875 , .
IdeIl!. de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de l{) de ma.rzo de 1866 , .
Idem provisional de remonta , " •••••
Idem provlBiona.l de tiro (R. O. 11 de enero de 1887).•••••••••••
Idem de tiro (2.- parte) ; .. : ..
ldem para el régimen de las bibliotecas•••.••••••••••••••••••
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos .
Idem para la revista de Comissrio ..
ldem para el servicio de campaña (R. O. 5 enero 1882) .
Idem de transporteB militares por. ferrocarril, aprobado por
B. D. de 24 de marZO' de 1891 y anotado con laB modifica-
cioneB hasta noviembre de 1896 .
Reglamento para el Bervlcio sanitario de campMia .
Id:: a:~~~ae~:'l;~~~~.~~.~~~.~~:~~~~~~.~~~.o:~.s.?~. ~~~.::~~
ldem para las prácticas y calificación detinltiva de los oticia-
les alumnOI de ·1.. Escuel.. Superior de Guerr .
Idem provisional para. el detall y régimen interior de los cuer-
pos del EjércIto, aprobado por R. O. de 1.0 de jullo de 1896:••
Reglamentos sobre el mod<:> de declarar la responsa.bilid&d á
irreBponBabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de municionar á los cuerpos é Institutos del Ejército
aprobados por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril
de 1895, ampliados con todaB 1M dispoBiciones aclaratorias
hasta 28 de noviembre de 1895 .
Reglamento orgánico y para el servido del cuerpo de Veteri-
Barillo Militar , ..
In.trueelene.
2&/ica de In,fanúrla
Tomo Lo-Instrucción del recluta y IUB apéndices. (R. O. de 27
de abril de 1898) ; ..
Tomo 2.o-Idem de sección y compañia. (R. O. de 27 de abril
de 1898) • •••• ..
Tomo 8. 0-Idem de batallón. (R. O. de 27 de a.bril de 1898)..•••
A.péndice al tomo B.o-Idem de id. (R. O. de 18 de julio de 1898)
Inltrucción de brigadllo Y regimiento. (R. O. de 27 de junio
del882) •••••••••••• .. • .. •.. •• •••••••• .
2&tica de CabalWia
Tomo LO-Instrucción del recluta á pie y á cab&1lo. (R. O. de
16 de noviembre de 1899) .
Apéndices al tomo 1.0 - Idem id. (R. O. de 16 de noviembre
de1899.) •• .. •••••• ••••• .. ••••·· .. ••• • .Tomo 2 o-ldem de lección Y elcu&drón. (R. O. de 16 de no"
viembre de 1899) · • .. • .. • ••••••• •••·••••• ..Tomo 8.0-lde¡n de regimiento. (R. O. de 16 de noviembre
de1899) ••••• .. ·······························.,Tomo 4.0-1dem de brigada Y diviBión. (R. O. de 2 de abril
de 1901) ••· •• •·•• .. ··••• • ..
Tomo 5.0-Manlobras y servicio general de exploración y se-
guridad. (R. O. de 2 de Ilobril de 1901) .
Hojas de estadística criminal ,.los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, ooda uno ••••••• , " ..
Licencias absolutas para cumplidos y por inútiles (el 100).... 4.
Pases para las Cajas de recluta (el 100). 1
ldem para reclutas en depósito y condicionales (el 100). 1)
ldem para situación de licencia il:iIiJ.ltada y de reserva activa
(el 100)...................................................... li
ldem para ídem de 2.- reserva (el 100). li
Bs.ael para el in~eso en acs.demlas militarel•••••••••••••.•••
Instrucciones complementaria.s del reglamento de grande.
maniobrM y ejercicios preparatorioB ..
Idem y cartilla para. los ejercicios de orientación .
ldem para101 ejercicioB técnicol combinados •••••••••••••• '"
Idem para. los 1dem de marchas ••••••••••• ~ •••••••••••••••••••
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Atlas de la ftUerra de Africa '" •• , ••• •••• •• .. •••••• •• 2lS
ldem de la de la Independencia. 1.' entrega ( 1 6[demid.2.·id........................................... 6
[dem id. 3.' ia........................................... 2
Idem id. 4.·id. 4
ldem iJ.. 5.·id........................................... (1) 6
Idemid.6.·id........................................... 3
Idem id. 7.·id........................................... '4
[dem id. 8.' id.. •.... • .. .. ..... • .. .. .. .. .. .. .. • .. 5
'Tdem id. 9,' id................. 4
Idem id. 10.' id , 8
1dem id. 11.' id ; .. .. .. .. .. ••• .. • 2
1
Mapa mural de España. y Portugal, escala--.............. 12 liÓ
500.000
1





llapa de Franeia ! 1 t [)
Idem de Itltli!t e6c9.1a----............ 5
Idem de la Turquía europea..... 1.000.000 10
1
Idem de la id. ashítica, escala • S1.850.000· .. • .... •........ • ...
as %lamanca y Zamora. .. . •• .. •• .. • • Salamanca.
34 Zamora, Vanadolid, segovia, A vilo. y Salamanca.• Medroa del Campo.
85 Valladolid, (Bl¡rgOS, Soria, GnadHlajara, Madrid y
Segovia.•.•.•..•.•••• " " •.•.•••... , •.•••••••••.• Regovia.
86 Zaragoza, Teruel, Guadalaj&'='l y Soria . • • .•. • ••• •• Calatayud.
37 Zaragoza, Huesca, Teruel y Tarrugona lfijar.
39 Bareelona oo.oo •• Barcelona.
44 ",,,lam..n"'t, Avila segovia, Madrid, Toledo y Va-
ceres , oo oo • .. .. Avilo..
i5 Madrid, ~egovi", Gnadala,iara, Cnenca y Toledo Madrid.
i6 Guatlalajara.. Teruel, Cmmca y Valencia <'nenca.
i7 Castellón, Tprnel y Cuenca ' f't1stpllónde la Plana.
4~ ('lI~tell{'ll y Tarra¡wna , Jdem.
M T(liedo, Ciudad Rpal. (,áceres y Badajoz Talavera de la Reina.
b5 TolE'do, CUE'lwa. ('iudad Real y Madrid Tolpdo.
56 ('uenca, Valpn"ia y Alba<.ete La Roda.
57 Valencia, /'a8tellón v Teruel. Valelwia.
tU Badaj,·z. ('iudad Rpal y Córdoba ~ Almadén.
66 (iudad Real, Alba"ete y Jaén Ciuoad Real.
66 Albacete, Ciudad Real, Jaén y Murcia Albapete.
67 Valencia, Alicante, Albacete y Murcia ¡Alicante.
76 Murcia, Albacete, Almeria, Granada y Jaén••••••• Lorca.
















































Itinerario de Burgos, en un tomo ..
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Segovia
y Medroa del Campo _ .
rJ:~d~e:llg:~~~:::::::::::::::::::::::::::( 1
Idem de Burgos............................ 1
1dem de H~esca.. Escala-- ..
Idem de Malaga............................ ¡¡ 000
Idem de Sevilla...... •• .. •
Idero de Vitoria , , .
Idem de Zaragoza ..
Idem de Madrid y sus alrededores ..
1
Idem del campo exterior de Melilla. Id. --- ..
200.000
Obras que no son propiedad de este Dep6sito.
Descripción, maneja yuso del fusil Mauser Español, segÚn el
nuevo reglamento táctico de Infanteria.••••••••••••••••• , •••
Manual reglamentario de las clases de tropa, declarado de
texto para laS academias regimentales de Infanteria por
R. O. de 23 de junio de 1893:
Tomo 1,0., para soldados alumnos y cabos, encartouado •••..•I Tomo 2.°, para sargentoR, encartonado .
Ordenanzas del Ejéreito, armoniztldas con la lq~isllició¡¡ vi-
gente,-3.· edición, corregida y aumentadoll..-(·ompreude:
O:'Ugaeionef5 de todas la,- cla.e8 -Ordene.• generale81'am oflcia-
le8.-Honore811 tmtamiento.' militare8.-Sen'icio de guarniclon
11 Servicio interior de 108 cut1p08 de I1'fante?'ia 11 Ca'hallcría.
El preci? d!" cada ejemplar encartonado, en Madrid, es de••••
En prOV1l1Clas oo • • • • • •• • • • • • .. • .. • • .. .
Enviando 50 ('éntimoR más, se remite lÍo provincias un
ejemplar certificado.
Compendio teórico-praotico de Topografía, por el coronel de
Estado ~ayol' D. l"edf'rko ;;Jagailanes .
Cartilla de las Leyes y usos de la t~uerra,por el comandante
de Estado Mayor, D. ('itrIos Gar<na Alonso .
El Traductor Militar, Prontuario de frmH'és, por el comisario
de guerra D. AtaI<· Castllñs{3,a edieié>n) .
Idem id. id. de inglés, del mismo autor (l.' edición) .
Idem id. Vocabulario alemán-español, idem id. (l." edición).
Estudios sobre nuestra Artiller!ll de Plaza, por el coronel ¡rra·
duado, teniente coronel de Iugenieros, D. Joaqlúll de la
Llave ..
Nociones de fortificación permanente, del mismo autor..•.•••
Balistlca abrevinda, idem id .
lIistoria del Alcázar de Toledo .
Idem de la guerra de la Independencia, por el general don
José Gomez ,de Arteche, doce tomos, cada uno {l) .
Informes sobre cl Ejército alemán, por el g,meral Barón de
Kanlbars, del Ejército ruso, traducida de la edición francesa
por el capitán de Infautería D;Juan Serrano Altamira••••••
La Higiene militar en Francia Y Ah'mania .•.•••.•..•••••..•••
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general PrÍln ••
Tratado elemental de Astronomia, por el teniente coronel de
E. :!tI. Don Arturo Echeverría .
Reflexiones militares, por el Marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado '.
-Memorias militares. del Capitán General :Marqués de la Mina,
dos tomos .
Memorial del General Orá, dos tomos ~ .
Tomo 1.°•••.•..••••••••.••••••••.•••••••••••••••••.•••••
Tomo 2.0 ..
Cartilla de bolsillo para la administracion de justicia del
Ejército, por D. Adolfo Trápaga ..
Ampliaciones al Reglamento de (Jontabilidad intcrior de 19S
cuerpos del Ejército, por el capitán D. Cílinio Ruiz Balbás.-
Obra útil para las oficinas de 10& ('uerpos y para las Subins-
pecciones de las Arma,s; asi como para los Capitanes de como











l'utu de pmincia qne comprenden









Ioem de lit nuevlt división territorial de España .••••••••••••••
Nuevo mapa, de ferroclll'rlles en cuatro bojall .
Mapa de la Capitania general del Norte, en tela .
1dem de la id. id. del id., en pape), ..
(1) Corresponden á los tomos II, lII, IV. V, VI, VII, VIII, IX, X, Xl Y XII
de la Historia de la guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Se·
ñor General D. José Gómez de Arteche; los pedidos se sirven en este Esta·
blecimiento. Véale la seoción de obrali que no son propiedad de este Depósito.
(1) Se venden en unión de los atlas correspondientes, propiedad de este
Depósito.
ADVERTENCIAS
LOS PFIJoIDOS I!l~ harán dir<'ctall ('ote al ..<'te del lJoe»ó8it8, IlllltililfaciéDdoOl(e MU iOlpol·te IIIJ libran,;a Ó let..a de fácil cub....
favor del oficial pagador.
En los precios n" se puede hacer descuE'nto alguno por haber sido fijados de real orden, y dener ingresar en las arcas del Tesoro el producto integro de
la" ventas.
r,;.te eMtab!('('hdento f'1lI aj('oo á lÍa Adn,illistraei6p tlel _Diario Ofidld "el 8¡..¡..te.,10 de la GDe.......
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